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.DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR1\
:4 --~-~-~---~--------------------- JCOE)! p ex :owe:
Señor Director general de la GlJardia Civil.
CIEnvA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cu.artel de
Inválidos.
D. Salv.ador Zurita Muñoz, en súplica de que le sea
permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo" que obtuvo seg(m real orden de 30 de
jU}lio de 1897 (D. O. núm. 144), por otra de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q~ D. g.)
há tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el artículo 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. '660).
De la 00 S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V;· E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1922.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 22 de dieiembre Inti-
mo, promovida por el alférez de e¡se cuerpo D. Ma-
nuel Yáñez' Mazaira, en sfiplica de que le sea permu-
tada una cruz de plata del Mérito Milftar con distin-
tivo rojo, que obtuvo según real orden dé 1:2 de oetu-
bre de 1896, por otra de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el 'Rey (q. D. g.) ha tenido !lo bien
acceder !lo lo solicitado, por estAr comprendido el recu-
rrente en el articulo 30 del reglamentQ de la Orden,
aprobada por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. nñm. 660).. .
, De la deS. M. lo digo a V. E. para su conocimlénto
y demás 'ef,ectos. . Dios guarde a V. E. muchoo afioo.
Madrid 9 de febrero de 1'.122.
Ex=o. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio .con su escrito de 19 de diciembre úl-
timo, promovida por el alférez de ese 'CUerpo (E. R.).
D. FeiLipe Monzó Quiles, en ¡súplica de que le sean
permutadas tres cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que o.btuvo según reales6rdenes de
9, 13 Y 26 de septiembre de 1897, por otras de primera
clase de la misma Orden y distintilvo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a 10 solidtado, por estar com-
prendido el reeurrente en el artículo SO del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de SO de diciem-
hre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M; lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.8 efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de febrero de 1922.
CIERTA







Excmo. Sr.: Vis:ta la. instancia que curs6 V E a~te },finlster~o con 'su escrito de 10 .de diciembre 'úl-
tImo, promOYlda por el alférez (E. R.) de ese Cuerpo
'Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Ex=o. Sr.: Vista la instanci:a que cursó V. E a
este MinÍlSterio con sú escrito de 29 de' noviembre 'úl-
timo, promc.i<ia por el teniente de Infantería (E. Ro)
D. Frandsco Gúmez Cornejo, en súplica de qne ],e sean
permutadas tres cruces de' 'plata del Mérito Militar con
distintivo roj<>, que obtuvo 'Según reales ordenes de 15
de febrero y SO de abril de 1912 y 13 de junio de 1913
p?r .otras de primera cJa.,sede la misma Orden y dis~
tmtIvo, e{ Rey (q; D. g.)' ha tenido a bien acceder 'a
lo solicitado, por estar 'Comprendido el recurrente en
el artículo SO del reglamento de la Ordell, aprobado
por real oroen de 30 _de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para' su conocimiento
y .de:nás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos ailíos•.
MadrId 9 de febrero de 1922. .
Excmo. Sr.:" Vista' la instancia que CUl'SÓ V. E. a
>este Ministerio CO<l1 su escrito de 31 de octubre último,
'promovida por el teniente (E. R.) del regimiento de
Infantería Tarr.agona núm. 78, D. lldefonso Suárez ~­
varez, en sl1plica l", que le sea pe<nnutada una cruz de
""plata .del Méritry ":'~.:'~tar con distintivo rojo, que ob.·,-
YO según real orden de 31 de julio de 1913, por otra 'e
primera c~ de la misma Oroen y diistintivo, el Réy.
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado. por
·estar comprendido el reourrente en el attíeulo 36 del
reglamento< de la Oroen, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1922.
CIERVA
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, b. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comandante de Artillería D. José Orba-
neja y Castro, 'cese en el cargo de ayudante de campo
del general de la brigada de Artillería de la onc,e di-
visión, D. Emilio Ruiz y Rubio. .
De l'€al orden lo ,digo a V. E. para euconocimiento
y efectos consiguientes. Dios gUJa'"rde a V. E, muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1922,
CIERVA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecto.rado en M:arruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ,a bien
nombrar ayudante de .campo del general de, la brigada
de Artillería de la 14 división, D. Ramón Acha y Ca-
amaño, al comandante de dicha Arma D. José Orbaneja y
Castro, que, por real orden de e,sta fecha, cesa en di-
cho cometido a la inmediación del generai D. Emilio
Ruiz y Rubio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dio,s guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febre.ro de 1922.
Señor' Capitán general de ~a séptima reglOn.
Señores Capitán general de la sexta r:egión e Interven-
tor civ:.il de Gue;rra y Marina y del Protectorado en
)farruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de ·campo deJo In.spector de Sanidad
Militar de esa región D. José Salvat y Martí, al co-
mandante médico D. EllO Díez Mato, ascendido a este
empleo por real orden de 4 del actual (D. O. núme-'
ro 29).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios. gruarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero" de 1922,
CIERVA
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil dé Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Padecido error en la siguiente. real orden, publicada
en el «Diario Oficial» núm. 32, se reproduce rectificada.
De real orden lo digo a V. E. para .su conoci:m.iento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E, 'ml1lChos añas.
Madrid 10 de febrero ele 1922.
ÜlERVA
Señor Subsecretaria de este Ministerio.
Se:í1'ores Alto Comilsario do Esp,aña en Ma¡'ruecos, Oa-
pitán general de lit prilmera regi6n, Comandante ge-
neral de Melilla e Inte,rvelltor civil de Guerra J Ma·
rina y del Protectorado en Marruecos. <
ORGANIZACION
C1'1'Icular. E:x;cmo. Sr.: Con el fin de facilitar a los
indivIldUlaS de la provincia de Orense sujetos ,al servi·
cio militar el 'acceso a las cabeceras de las respecti-
vas ,cajas de recluta y demarcaciones de reserva, y de
qUie en lo posible y .dentro de los lítmites que impone
Jla necesidad de que no hay.a U'!1 exag,;:;¡rado desequJ.1Ii-
brio ent¡re las .distintas porciones del CllpO anual d;e
dicha pr-ovincia, se eviten los largos rec-orridos que
!con el sistema de cmnunieaciones existentes se ven obli-
gadas a efectu.ar los de algunos niuni,cipios para inrer-
porarse 'a las refocidas cabeceras, el Rey (q. D. g.), a
propuesta dal Estado Mayor Central del· Ejército, se
ha servido disponer qUla la actulll distribución por te-
rnitorios anejos a las cajas de r,ecluta y demarcacio-
'nes de reserv;a de Inf.anterfa de la provincia del Oren...
SE", E'stab1lecida. 'Por real orden de 1.Q • de julio de 1919
(D. O. núm. 146),se entienda tmodificada en la forma
que se expresa en el JC.uadro inse;rto a con.tinuaci6n;
debiendo las entidades afectadas por la reforma, efec-
tuar, desde luego, el correspondiente movimiento dé
baja y alt.a en Joa docurmentad6n y ,commüoar las de
Valdeorras a los AYl~ntamientos qne se les desprenden,
las lluevas caj,as d'6 reserva de que su'! individl10S dé-
penderán en lo sUiCesivo, remitiéndoles relw:¡lones no-
min.ales de los qne sean, para que llegue IJ. BU cono-
cimiento mm.! ha de ser. en caso' de llamamiento, el
pl]¡nto de con~entradón. És ,asimismo la volulllta,a de Bu
1\1,ajest'ad, que 'Por el Capitán gtmeral de ,la octava re~ ,
gi6n se solicite dBl Gobornadcir c,ivil. de Orenso la pu:,
bliüa.ci6n de esta,. real orden 0ncil. BoleNn Oficial ,de. la.
provincia.De real orden lo digo a V. E. para sn Col10Cimiento
y demás efectos. Dios guar-de a V. E. :mu>ch~ añ.o~~
Madrid 10 de febrero de 1922.
CIERVA
Señor...
Cuadro ql!e se cita
AyuutamielltosExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Inombrar ayudante de campo de V. E. al comandante Cajas' Partidos judiciales
de Estaqo Mayo,r: D. José Gardoqui Urdanibía, actual-
mente disponibJ€< en esa plaza., y prestando servicio, en
comisión, en esa Comandancia general. . , IOrens~ ..••.••... T~dos.
De real orden ]0 digo a V. E, ,para su conocimiento Orense núm. 103 .,Ribarlavia .••••..•. ldem.
y efectos consiguientes. Dio,s guarde a V. E. muchos I ICarballino .•...•... ¡dem.
años. Madrid 8, de febrero de 1922. - CIERVA 1, . (~~~~i::::::::::::. ~~:~:
'Celanova Idem.
Señor Comandante general I)e Ceuta. Allari?: núm. '104 •• ¡GUillZO de Limia ld~m.
I jcastrelO del Vaneo
.Señor Interventor civil de Guerra y Marfua y del Pro- 1 Cualed.io.
tecto,rado en Marrue·cos,· I ' Laz".
Venn ••. , ..•...... Monterrey.
¡ I Oimbra.
Exema. Sr;: C0100 l1csuHado del' WllCiUlrso anllllciado ! Vt'rín,~Ol' real orden de 14 de dicilclmbre último (D.O. nú- ! ' l,valdeorras ' \.TOdOS.
27") 1 n.ey (q D 0') 11a tenido a l'l'an 'dl'Sl)oner . V Id ,Pueblo d;;; Trivcs Idem.mero " ,e.ni .. b' '!J' v " '11 a eOlIas l1ume- Viana d;:l .Bol'o , .. ' lclem.
p'asen dest1nadOS al Depósito dena Guerra, los capita- ro 10:> ... ,..... " ' iRíos•
. Dle.S del CnlElrpO de Estado Mayor D. JO,sé Vid,al Col- ! Venn <V,¡'lIardebos.
llle.nl9. (Le la, comisión g.eogrú,fiea del TaJO; D. Artw·o 1 (
Campos Albuerno de la de lVIa,rruecos (SClcéi6n ,de 1\16- .¡ I I
lilla) , y D. Enrique González Pons, de la Capitanía .'
1
' ,;"..-------




Valles (ValeilIcia) y m:adre del soJ,dado que fu.é dclre~
gimiento de Infantería Mallor.ca núm. 13,' Francisce
Cueco E·scobar, e.n súplica de que ,se le-conceila a éste
el empleo ,de cabo, por haber fallecido en función de
guer.r.a, el ReLY (q. D. g.) ha tenido a .bien 9torgar 'el
mencionado empleo al citado ,soldado, con la antigüe-
dad de 19 de julio de 1914, en atención a; los üjstin-
guidos servicios que prestó y méritos que .contrajo en
.operaciones l'ea1i2i3idas en nuestra zonac de iQfluencia e11
Africa, y especialmente por habe.r muerto en acto iJel
servicio de campaña en. la expresada fecha, anteriOl' al
29 de junio de 1918, circunstancia qu!,! dete~ina sea de'
aplicación al ,caso, lo preceptuado en el artículo 2..0 del
real decreto ,de 22 de septiembre de 1913 (C. L. l1íune-
ro 192), en virtud de lo dispuesto en el articulo tl'Ul1-
sitorio ,del vigente reglamento, de recompensu,i en tiem·'
po de guerra.' '
De real. orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demá!s efectos. Dios guarde a V. E. muchss años.
1Y.l:adrid 9 de febrero de 1922.
CnmYA




Señor Capitán general de la. primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la obra tituJada<KRudimen-
tos de derecho político»! escrita por el capitán de In-
fantería D. Juan Plaza Ortiz, y que con instaJ.'J:cia
del interesado en ;súplica de r0compensacursó V. E. a
este Ministerio en 27 de octubre. último, el Rey (que
Dios gu,arde), ,de conformidad con lo propuesto por la
Junta de Secretaría de este departamento y por reso-
lución de 1.0() del mes actual, ha tenido a .bien conceder
al .citado oficial mención honorífica senci1la, COlnocom-
prendido en el artículo 5.0() y caso prime·ro del 12 del
,4 vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz,
De real orden 10 digo a V. E. para 'su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero .de 1922.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Voluntad
y trabajo», escrita' por el capitán de, Infantería D. Ro-
.gelio Gorgojo Lezcano, y que ,CUl'SÓ V. E. a este Mi-
,'o nisterio en 22 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),
de cQnformidad" 'con lo propuesto por la Junta de Se-
cretaríade este departamento y por resolución de 1.0
del mes actual, ha tenido a bien .conceder al -citado ofi-
cial me,nción ho.norífica ·sencilla, como .comprendido en
el artículo 5.° y .caso' primero del 12 ,del vigente .regla-·
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo ·digo a V. E. para su conocimiento.
y demá:s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1922.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulad.a (,Temple-
mos las .almas igual que los sables», eS(:l'ita por' el ca-
•_ pitáll 'de Infantería D. José Pérez Andreu, y que con
instancia del interesado en súplica de recompensa cm',·
só V. E. a este Ministerio en 23 de .septiembre- del' año
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la .Junta de Secretaría de este de-
par:tamento. y p<lr resolución de 1.0 del mes actual, ha
temdo a bIen con.ceder al citado oficial menci6n hono·
rífica s~ncilla, como comprendi,do en .el artículo 5.0 y
caso pnmero del 12 del vigente reglamento de recOm-
pensas en tiempo de paz. .
De re,al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1922.
.. . '
Señor Capitán general de la tercera región. .'
Se.:ñoriks Comandante general de Ceuta, Intende;p.te ge-
neral mi.litare Interventor civil de GU,erra y MariJl.fl.
y del Protectorado en Marruecos.
VIAJES DE lNSTRUCCION
Exc!mo. Sr.: El Rey (q. D.' g.),a propu-e~ del
Flstado Mayor Central del Ejército, ha. ren:idQ ~ bien
disponer que los .alumnos de la Escuda Superior d€
Gu¡erra de la clase de «Indu,gtiria' Militar:», visiten la
Fábrica de ArLmas .de TeJe,do €in el mes de ffl8..rZO pró-
ximo, en la fecha que se fije por 'el Genm-al Dir-ector,
dD aIcuerdo .con el CDronel Director de la FáJ:¡rice.. La
copüsióll . será indün1'llizable -por tres días' par1l. dos
jt;'fes profesores y qui.nee eapita,ne'~ y tenientes a1u'[11-
nos.. y cl vj.aje por ferroca.rdl y cu.enta del Estado.
De real orden lo, digo a V. E. para su C()¡llocimiento
y demás ~efectas. Dios guarde ti V. E. lU'l.lChoi alo'!•
Madrid 10 de febrero dl3 1922.
Señar Cal)itáll gen(jra1 de la .pr~mera región.
Señores General Jefe 9:el E:stado .Mayor Contrd e ln~
terventar civil de Gu('rra y Marina y del l"robedo-
rado en Mtu'ruc'Cos.
Negociado de asuntos de Marruecos
OBRAS MILITARES
CIERVA
Señor Capitán general de Canarias.
, Ex~mo. Sr;:. En vista de la obra titulada «Las lns-
t~tuclO,nes mIlIt~es ante. las o.rganizaciones ·süciales del
SIglo XX», escrIta por el capitán de Caballería D. Juan
Fl7brat Val, ·y·que .con instancia del interesado en sÍ!-
plIca de recompensa cursó V. 'E. a est,e Ministerio en
~ de octubre último, el Rey (q. D. g.), deconformi-
j cad con 10 propuesto por la Junta de Secre,taría de este
departamento y por re.solución de 1.0 del mes actual
ha tenido a' bien 'conceder .al citado oficial la cruz d~
primera •clase a,el Mérito Militar con dhtintivo blanco,
como comprendIdo €In los .articulos 5,0 y 16 .del vi'l'en-
te reglamento de. reeompensas e11 t.iempo de paz. '"
De· real orden 10 digo a V. E. para su .conocimiento
y de:ná!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MadrId 9 de febrero de 1922.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dlI-igió a
este c1epartanllonto en 19· del mes anterior, intercS,llldo
la reconstrucción en el poblado de' Nador de lbs 0.10 ¡a-
mientos .pa;¡;¡c las faini1Ias del personal ii)(lígena ¿id
grl1~)o do Fuerzas regulares inOígenas de Melllla. nfllnc-
12 2, el .Rey (q: D. g.) 1m tenido a bien disponer que,
paraate:nder <lebi.da:m¡onté r, la. nece,"¡idad 'expresada, se
conceda ·10. suma (le .75,000 ·pco.qeta.s, que serán s.ath,xe-
chas con cargo al .ca;píiulo, 8.0, artículo único, de la. sec-
ción 13 del vigente presupuesto, y lihradas a la Coman-
dancia [le Ingenioros (le :MeliUa, que será la eJ!lcar¿;'iHla
ele. realizar las obra¡=;. . . ..'
De real orden lo digo a V. E. pi1ra su corioc,oíll'n..ieBto
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos ~\il.oo.
Madrid 10 d{J febrea.'o de 1922.
CIERVA •
Señor Alto Comisar'io de España en 1vlarrnCCOll.
CIERVA
Señor Capitán general de la quinta región. OBRAS PUBLIOAS
Excn;o~ Sr..: Vista la instancia que V. E. cursó a
este l\;Imlsteno en 15 de octubre último, promovida pOr
FranCIsca Escobar Ga1lart, vecina ,de. B~ni:fair6 de los
Clrculaí'. Éxcmo. Sr..: COllS(\CUente i1 la rea.l or-dDll
del Ministerio el? Esta(l0 de (} del .rlJ~g alltaria"" y para
asegurar la debIda ullldad ele Rcmón, neoe.sa1'Í'a elEOUo-
mía y el mani<lni,mien-to de c[ida. dep~tam0llto en 1lJ..









Clrculm<. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el .apart¡ado D, ,do< loo artículos terce-
ro y 13 del real decreto de 21 de mayo de ~920 (D. ~. ~~:'
mero 113) la plaza de jefe del Laboratono de AnahsIs
da Larach~', el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie. el. correspondiente ,concur~o, .a fin de. que,
,en el término de veinte días, a partIr de la fecha de
la publicaci6n de esta. real orden,_ y con arreglo a la
l1e' 20 de julio último (D. Q. numo 1~1), pueda .ser
solicitada por .100 :CQmandantes y capItanes médICOS
Ü,tERVA
Sfñor Capitán general de la .primera región.
Relaqión cjue se cita.
D. Anselmo Ve]a,sco Bmgos.
» Antonio Prieto Cortés.
» JOsé Pacheco y Muñoz Raen»..
» José de la Rica Arenal.
» Tirso Torres Losada.
» Pablo Domínguez Soria.
» Víctor Montes ZUITU.rr~ro.
» Antonio Ripoll G.arcÍJa.
~.
Madrid 10 de febrero de 1922.-Ciervu.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento de'
Sanidad Militar a los sargentos de la ;primera Coman-
dancia de tropas de dicho Cuerpo, acogidos a los bene-
ficios del capítulo ·XX de la vigente ley dé· Recluta-~'
mientó, que figuran en la siguiente relaci6n, qne prin-
cipilJ, con D. Anselmo Velasco Burgos y termina ,con
D. Antonio- Rlipoll Garc1ar por estar oonooptUlados aptos
para el ascenso y reunir las c<o:ndiciones que determinan
las reales órdenes circu;lares de 27 de diciembre de 1919
y 21 de octubre último (D. O. núIllS. 293 y 236) ..
De real orden lo digo·a V. E. para su 'conocumento
y demtts efectos. DiDS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero dle 1922.
Señor Capitán general de la primera regi6n~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: Accediéndo a lo so1icitado por el maes-
tro de fábrica, principal, del Personal del Material de
Artillería, D. Marcelino Castro Canitrot; ,con destino en
el parque regional de Artillería de la primera regi6n,
el Rey (q. D. g.) se ha servido 'Concederle el retiro
para Madrid; disponiendo que sea, dado de baja por fin
del mes actual en el Personal a que pertenece.
. De re.al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E:. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1922.
~ ¡g/'
• De mal orden 10 digo a V. E. para su co.:nocimiento
Iy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.. r~liltl.drid :LO de febrero de 1922. .~ ~Ri CJERVA -¡oo
! Señ;>res -comandantes gene¡;ales. del Real Cuerpo' de Guar- ;tl1 <has Alabarderos y. de MelIlla.., ~
Señor Interventor civil de G1;lerra y Marina y del Pro- ~





ExcmO'. Sr.: El Re\V (q. D. g.) ,se ha servido r~olver
que el teniente de Caballeri.a, con destino en el,Grupo
de J:Uarza.s Regulares Indígemv8 de Melilla núm;" .2! don
Ramón Carba:jal CoIón, pase a prestar sus servICIOS a
la Escolta Real, en vacante de pl,aútUJ:a quede ~u clase'
existe (artfculo tercero del real dec,reto de 30 de mayo
de 1917, C. L. núm. -99).0
$elior...
órbita de su competencia, por lo que afect-a a las obras
públicas que se realicen en la zona del Protectorado es-
pañol del 1\01'to de Marruecos, el l~ey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer lo siguiente:
Primero. Siempre que por la Alta Comisaría so pro-
ponga a l'lite Ministerio la l'ealizaeión ele obras, gilie
antl28 lo hubieran HAdo al cho IGstitdo, o ,vicevcl'sa, sill
haber recaído resolucióú, se comunicará por la y:a refo-
rielad uutol'ititad a les dcpurtamentL\,; correspondientes.
Segulldo. El Mi.nistcrio de Estado qucda en remitir
a este de la Gucl'ra una relación de todas las vías y
medios de co¡:mmicaci6n (ferl'ocal'l'iles, carreteras, pis-
tas, embareadoros, 'puertos, teJégrafos, teléfonos), con-
ducciones di¡) agua, saneamientos, etc., cuya eje.cnción o
eon,SiervaCÍón B," hace con cargo> al presupuest.o jalifiano,
relación que >1e1'[, >contrastadu, con los dates q~e debo
facilitar la Alta Ccrnisnl'ía.
Tercero. Por este Ministerio se remitirá con la ma-
yor urgeu{ti.a al do Estado una relación análoga~ res-
pedo al e:."i1aloio de las obras cuya cOlls>~rvación, explo-
tación o <C1oCUlé:ión se hacen con cargo al PI'CSU'PUesto
de este departamento en la zon,¡¡, del Protectorado es~
pañol en MarrrnecDS, y de su estado actwal. >
Cuarto. En lo sucesivo, .cnantas obras de la índole
dicha, cuya ejecución se apruebe 'por este l\lj-nistcriQ de·
la Guerra, para llevarse a cabo con cargo .al presu-
p~esto de este departamento, se participará al de Esta.-
do, al tiem!pO di} su aprobación, quedando dicho depar-
tan:J.ento en con.un';'car al de la GU~rI"a la de aquellas
obras qu,e se lleven a cabo co.n cargo al presupuesto ja-
lifiano.
Quinto. Aprobado por el Ministerio de Estado, de
acuerdo .con el de Hacienda, y a pro;puesta de la Dele-
gación de Fomento de la Alta Comisaría, un plan de
obras a realizar en la zona del Protectc<rado español
del Norte de Marruecos, con los remanentes de los Pl'e-
supuestos jalifianc-s anterior-es, se incluyen en el oreferi-
do plan las obras siguient€s: Dragad.o de la rocana de
M.ar Chica y la constl'llcción de una escdllera para pro-
tegerla; em~ca<lero en la pri:mera caseta 4e Nadar y
en el zoco el Amaa de Mar Chica; un embarcadero y
Qbras interiores en el puerto de Arcila; faros en Punta
~üor, Punta N~, Cabo de Agua, AreHa y Farayo-
,!les; un hospital civil en Tetuáll y otro en Larache; una
cárcel en esta última poo1aci6n; reparación o redOita.-
ción del ferrocarril de Nador a Zeluán y Tistutin; la
corta del Lucos; el saneamiento -de los llanos dlel Mar-
tín y del Lila; el saneamiento y abastecimiento de aguas
da. Tetuán, y en cuanto a vías de cornunicaci6n nllcvas,
la carretera del valle de Agras y obras de telégrafos
en las regiones oriental y occidental.
sexto. En 10 sucesivo se tendrán, en cuenta, en tesis
general, que las obras y los servicios opúblicos en la
zona del Protectorado deberán realizarse por la Admi-
nistracI(j;n de la miSllla, .con caI'go a sus recursos, y
eomorme a los reglamentos en vigor, sin que el ramo de
guerra necesite sufragar ni ejecutar más que aquellas .
que °clirectamente afecten a la seguridad, o cuando más,
A la comodidad de las tropas, y qt,e, con fines de uti-
1idad general, no .puedan realizarse por dicha AdIrui-
mstración del Protectorado, las cuales ol¿ras de carác-
ter militar, a medida que las circunstancias del territo-
l'iO lo permitan, deberán dejarse a la explotaci6n de
los órganos jalifianos. correspondientes" medÍ!¡,nte los
0portulloo conciertos. o
De real orden lo digo a V. E. para su conoctmiento
y d®1ás efeétos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1922.
D. O. núm. 34
'.
11 de febrero de 19?2
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
CIERVA
Señor•.•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sermo. Sr.:' El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
conceder la gratificación de efectividad de l.100 pesetas
anuáles, por dos quinqueniqs y una anualida,d, al fa!1-
macéutico primero, de Sanidad Militar, D. Ma~1uel Fon-
tán Amat disponible en esa: región, y destinado, en
comisión, 'para eventualidades del servicio, ascendido
por real orden de 4 del mes actual (D. O. núm. 29),
por hallarse comprendido en el apartado b) de la base
11 dé la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), '
percibiéndola desde' VI del lJresente mes.
De real orden lo digo a V. A. R. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A., R. muchos afj.os.
Madrid 10 de febrero de 1922. '
JUAN DE LA CmRvA
Señor' Capitán general de ,la segunda _región.
Señor Interventor. civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecto,rado en Marruecos.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCuerpos diversos
DESTINOS
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diBponer
que los alféreces (E. R.) de .carabineros D. Clemente
Moreno Sánchez y D. Eduardo 1VIontané Rodríguez, con
destino, el primero, en la Comandancia de Tarragona y,
el segundo, en la de Algeei.ras, pasen destinados a las de
.-' Santander y Tarragona, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su ?conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a ,Y. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1922. .
UmRVA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y
sexta 'regiones.
EXcmo. Sr.: Vista' la instancia promoTida por Angel
GarcíaAntuña, vecino de Peñarrubia, Concejo de Lal1~
greo (Oviedo), en solicitud de' que le sean devueltas
las 250 pesetas que ingresó por el teroOOr plazo de la
cuota militar dé su hijo Faustino Garcfa Gamporro, por
haber sido declarado, inútil total; y resultando que el
interesado, recluta del reemplazo de 1919; lle incorpor6
en la fe'chil. reglamentaria al regimient{) Cazadores de
Galici.a, 25.0 de Caballería, en el que permaneció prel!"
tando el servicio de su clase hasta fin de septiembre
último, que fué baja €n el misI'Q.o por haber sido de-
clarado inútil total; considerando que el ingreso del
expresado plazo está verificado dentro de la época que
previeJ:le el arti.C1ulo 443 del reglamento, para la aplica~
ci6n de la ley de reclutamiento, '0 'sea. antes de su nue-
va clasificación, el Rey (q. D. g,) se ha sel'vido deses-
timar la indicada petición, en virtud de l{) que deter"
mina el artículo 284 de la r.eferida ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para 'ilU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos años.
l\.1:adrid 9 de febrero de 1922.
Señor Capitán'general de la octava regló».
Sección de Intervención
PREMIOS DE REENGANCHE
Cirll.uhlf'. Excmo. SJ'.: Con arreglo a 10 preoeptuado
en la real orden de 19 de o.ctubre de 1914 (D. O. nú-
mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha servid\) disponer
que se publique a continuación la r'lolación de las .clases
de tropa de Infantería, Caballe.r1a, Arti11erla, Ingenie-
ros, Intooc1encia y Sanidad Militar que han sido c1asi~
ficados por la Junta Central de. enganchJ'!S y reengan~
ches en los perlados de reenganche qtle le!! correspon-
de y antigüedad de los mismos que se les señala, cuya
relación da principio ,con Marcelino López HernáJidez y
termina con Luis Martín Cano. '
De real orden lo digo a V. E. para su· c0nec.imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos años.
Madrid' 31 de enero de 1922.
CIERVA
Señor...
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11 de febrero de 1922
Éinp1eos"
__o ........ • __,.,_....,,",.....__ ~-- ,__<,....__~ ._. _
paga. 4 t ,. :! ..
ldero Aragóll, 21 • • • • • •• •••• ídem •••• Víctor Galán Jiménez. "•.••.•••
Id::ro Gerona, 22 ' •••••••••• Suboficial D. Waido Pérez González de Lara
ldem • • •• • • •• • • • • •• ..,... "'argento. losé Velasco Fandos••••••• : •••
ldem •••.••.•• ,. •• , •.••.•••• ldero •••• luan Clemente Madas'•.•.•••.••
lde;n Baiién, 74 ••••••••••••• Idem •••• Francisco Martínez Góroez •••••
Idem Constitución, z9 :\tÚS.2 :ilictJlás Quintano López••••••••
Idem LCll.:tad, 30 .•••••••• - •• -3argento. \ianuel Alba Galcía- .
Ideqt _...... .••••••••••••• ídem •••. "Ioisés Góffiez González •.••••••
ldem •••••••••••••••.••••. , :2abo.... fomás RqJz HOllo", ••.•••• , .•••
ldelll Toledo, 35 •••.•••••••. ,;,a,gento Angel Carretero Pérez.••••••••
Illem Burgoil, 36•••••••.•.• , Mero •••• Ramón Grande García•.•••••••
ldern•••••••. ,., ;.••••••••• ídem ••• , jo;;é'D'ez Bercianos••••••••••••
Idero Cantabria, 39 ••• ,., ••. ldem ••• lavier Hernández Uruñuela ••••
ldem San Marcial, 44 ••••••. :\íús. 2.a • Francisco Fuentes Expósito •••.
Idem Tetuán, 4; ..•••• ". ,.' Sargento. fulián Vlllena Pereda .•••••••••
Idero San Q,dntín, 47 SubofiCial D, Manuel Carretero Beanchis ••
Idem Vad Ras, .so .•••.....• Sargentq. Pablo Feruándell y Benito •••• ,.
Idem ••••••••••••• , •••.•••• Idém .• ,. José p.;zueco de la Cruz.•••••••
Idem Andalucía, 52 •••••• , Subofic;al D. FranciZico Pérez Barbarroja ••
ldem isabel la Católic~, 54•.• Sargento. Relindaro Gadea Valdés•••••.••
ldero ••• , •••••••••••• , • • • •• Cabo ~ ••• Eduardo Manso Caro ••••••..•••
IdlCm • • • •• • • •• . •• • •• • ••••. :\lús. z.a • Román Márquez Diaz ••• , •.••••
lñero A>ia, 55 ••••. , ••..•. ,. Sargento. Saturnino Ji·. eno Garcill •••• , •.,.
laero • • • • • • •• • • • . • • • • • • • • •• Idem .••• Ramón Herrera Delgado .••••••
ldcro Alcántara, 58 ••••••••• Suboficial D. Federico Carbonell La Torre
ldem Me;illa, 59 •• ,........ Sargento. Alfredo Díall Cañada ..••••••..•
ldem ••• , •.••••••••-•.••••• ¡,.em •••• Pedro Morcillo Moreno •••••••••
Bas~ Na,,?l del Ferrol, 6,; .... ~dem ..... Justino Fe;má!?dez Arias... ". "1
Reg. Afncii, 68....... ,.ubc-ficlal D, José VIlla ]Iménez •••••••••
ldem ••••••••••.•••.. , .• ~. Sargento. Marcelino Molero Piroentel •••••
. ldem ~ •• , ••••.•• , .•.•..•.•• ldem •••• Francisco López Ortega •••.•••.
Idem , •...•.•. hiero .••• Antonio Bautista Fernández.,'••
ldero , ídem .•.• F,a'1cisco Sanz Pérez ••••••• , •.
Idem •.••••.••••• , •••.....• Idem •• ,. Seuén Marcos Muñoz •••••••••••
Idem ••.••••. , ••••••.•.•••. Cabo .••• ~ilDón Jaráiz Ramos••• , ••.••• , •
Idem Serrallo, 69 •••• ,.... . Sargento. José Aranda Durán •••••••• : ••.
Idem •••.•••••••••••.•.•••• ldem. " Isidoro Vidaurre Fernández .••.
ldem C&rtagena, 7? •• , ..••• Sub(.ficial D Juan Mediano Lozane •••••'.
Idem .•••••••••••" •••• , ..• Sargento. Mariano Rosa Gayo •• : •••.••••
ldem ••.••. , •••••••.•••• , •• Mús. z.a • Santiago García Orejera •••••., ••
Idem ..•.•• ,.; ••.•••••••• ' ldero.·;. Fermin Pernández Pérez •••••••
Idem La Corona. 11, , •••••.• Sargento. Hita Muñoz, .••.•.••••••••••.•
Ieem' •••••••••••• , •: •••••.• ldem •• ·•• D. José G6lT.ez Sigüenza. ..., ••
Idem •••••••••••.• "•••••.•• Idem •••• José Mondes Sastre ••••••••••••
Id'em Vall~doli~, 14....... , ldetn .... ¡Marcos Bt;rnal Domingo.......
1 cm La VIctOria, 16 ••••••. , ldem •••• IManud VIcente Carretero••. , ••
Idem Ordenes Militares, 77•• Suboficial D, Manuel Suárez Vela ••••••••
B6n. Cai. Cataluña, 1•• , ••••• M." banda Gregario Cantero Ortega .••••••
INFANTERIA
Reg. Reina, 2 ' e '11' Cabo , Marcelino L6pez Hernández, •.~ tI. o
lclem Princesa, 4 ••••••••••• Mús. 1.a.• Antonio López Rubio:.......... 4."
ldem SaboJa. 6 ••••••• , ••• ',' Sargento. Jacinto d~ Miguel Soriano ••••• ; 1; o
lder-.t1 Sicida, 7 11 '" .. ~ Mús. 2 a • Francisco San Félix Serrano. . . .. 1.(;
.Idem Córdoba, 11) Mús. t.G • Jenara Jalisteo Garcí~ 2. 0
Ideml\4allcrcll, 13 ~uboficial D. Vicente Navarro Palomar 3. 0
Idero .•••••.•••••••••••..•• Sargento. "'lejandro Jambar Ballesteros, 2. o
ldem ',' ••• ~ ••••. IOem •••• ruan Campos Lázaro. . • • • • • • • • . 1. 0
Idem •••••••••••••••• ; • . • •• Idem ••.• Salvador A.iaga .Tatay. • • • • • •• • l.o
{dem. •• • • •• • ••••••• ,.... Idem •••• Antouio Torres Tornes ..••• " • l. o
Idem •••• , ••• • •• • ••••••••• ídero •••• Antonio Carpio Hernández. • • • • 1.,°
, Idem ¡dem •• Fernando Manjón Reverter.. •• I. o
ldem M.O banda [gnllcio LabaIBó............... 2;°
Idern •••••••••••••••••••••• Mús. 2.a • Federico Emetedo Pastor- .'..... 2. 0
Idem Extremadura, 15 ••••. Sargento. Alejandro Martín Las lleras •••. 1.0 ,
l(iem _•• ' ldero •••• Francisco l\'loltó Chacón........ 1. 0
ldem • _••••••••• ,. • • •• • . •. ldem •••• Antonio Gijón Faciaben·;.,..... 1.0
-ldero MÚS.I.". Ju»nCastiUo.Ma-ttínez 2.:.
Idem Castilla, 16 .'•••• , ••.•• Sargento, Hermenegi1do Fuentes Iglesias••. 2.
Ide:n Borbón, I'f •••••••••••• ldem •• ,. Pedro Segovia Martín......... 1.o
Idero Alwallsa, 18••• " ..... 1dem .... D. Arturo Ungo de Velasco y Trá-
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Rectilcacién. - Ar~­
e.lo 84. Reir. rcv~stas
1 sepbre. 1921
1 ídem ••• 1921
1 idem ••• 1921
I idem •.• 1921
llidem ••• 1921
'1 idem •• , 1921
1 idem•.• 192[
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BÓn. Caz. Madrid, 2 ••.• , .•. Suboficial ¡D. Eladio Gutiérrez Rubio... ••• 3.° 1 nobre.. Iq21
Idem • • . • . • • • • • . • • • • • • . • . •• ¡dem.... »Rafael Puig Malo ••••••••••.•. , 3.~ 22 ¡dem •. 1921
S.'argento. Telmo R.odriguez Novoa........ 1'0 10 enero •• 1921lderrt fl • , • li • , •••• a ••• <! ••• ti • • . A 1 t bhiem DRamón PI1Yo guasa •••••••• '" 1. 22 oc u re. 1921
4Y ldem "..•. , ,··.·· . l' . d FIlo ~osto 1921Idem • ¡ • • .. .. .. .. .. .. • Mús 2." .. AntonIO zquler o ores.. • • .. . •° 1 ii •
- Idem Barbastro, 4 ••.•.•••• ' Suboficial D. David Hernáiz Mancho. • • • • • 3. 5 abril. •• 1920
$argento. Francisco Garda Mata......... l.o 1 octubre. 1921Idem •...•.•• ".•••• I' •••• ··.~ B .• F' N'u 1 ° 24 idem •• 1921Idem Arapiles, 9 •..•••••• , '. [dem.... e.nJiimln err:;ro oal •••• • • . •
Idem •••• Alejandro López Garda ••. 0-; • •• 1.o 3 dicbre '.11921Idem 11 ••• ...... .. • ... • • • •• • •••• Id N' d F G ález 2 o 4 febro .• 1922Idem Llerena, 11 •••• ". • • • • • em • • • • lcan ro erro onz • • • • • . • •
Id Idem •••. Antonio Sedano Amaro........ 1.° 8 idem ••• 1922em .............• , .. ·•··· E . o
Idem Segorbe, 12 .•..•.•••.• Idem •••. Eloy del Olmo nclna......... l. 20 mayo.•• /1921
Idem ••••••••••••••.••••.••• [dem ••.• Jesús García del Ano. • • •. .••••• l.: 18 nobre.. 1921
IdemEstel1a, 14 ••••••• "'" MÚE.I.a •• Eusebio de Santo Tomás del Pozo 4'0 I enero., 1922
Idem ldem 2.a.. losé Sampedro Zárate........ •• l. 1 nobre,. 1921• . . ·lé R b' o·d -'Idem Talavera, [8 •••••••••• Cabo •••• Isrdoro Gml nulO.••••• _. •• 1'0 4 1 em... 1920
Idem La Palma, 20 •••••••.•. [dem •••• Miguel Acosta Felipe. • . . • •• . • . l. ° 29 junio. •. 1921
Zonareclt."yrva.Sevilla,7 .• ldem •••. José'Navarro G.all~go •••.• : •••• I'orl 18 julio... 1921
Mem Bilbao, 32 ••••••••••••• Sargento. Segismun~oMartmez C;abanas •• 2'0 16 nobre •• 1921
Idem 'Zamora, 37 .••••••••••• ídem •••• Manuc;I Flga} de Pedro......... 2'0 3 dicbre. 1921
Idem La Co,uña, 42 ., ••.••• Idem., •• FranCISCo RIvera Fructuoso.... 2'0 1 1 octubre. 192 J
-Grupo F. R. l. Tetuán, t •••• Subofici.al. D. Manuel Bautista Torregrosa.. 3'0 6 nobre .• HJ21
. 5 1 29 junio.. 1916
Idem •••••••••••••••.•.•••• Sargento. Francisco Garrido Gallo •.••••.. / 2:0 29 idem ••• 1921
Idem .•.••••••••••••••••••.• ldem •••• losé Martínez Belda... ~........ 2.° 29 ldem.•• 1921
Idem Larache, <4 •••• '.••••••• ¡dero •.•• Pablo González Sánchez • • •• • • •• 2. ° I}nobre.. 1921llAcademia, .. " " Mús. 2.a • Abdón Cebrián Ruiz. l. ° 1 acbre •.' 192 [ .
CABALLERrA, l -1 I
tI.° 1 fehro ., 1917Reg.Lanc.Rcy,I •••••• , ••• ,lsargento. FranciscoPelegrin Calvo....... ( lO.o lidem .. 1922
Idem Principe, 3••••••.•••.• Idero.... José Luis Valdomill;> Rodríguez •. 2.° ':13 dicbre 1921
./ Idem Barbón, 4 •••••••••••. Idem.... Alfredo Serna Garcra ••••.•..•• 1.° 7 febro.. 1922
Idero : ••• Idem •••• Hllarióll Gómez de Domingo.... 2.° 15 enero •• 1922
{dem Sagunto, 8••••. ; ••••• Suboficial U. AntoniQ Gutiérrez Cruz..... 3.°1 febrQ •• 1922'
Dragones'Santiago,9 ....... Sargento', ~ LuisBaenaSantos ........ ;. 2.° 1 ídem ... 1<)22
Idem Numancia, 11 •••••••• ldem •••• Juan Artells Boada............. 2. 0 1 dicbre 1921
Idem Caz. Lusitanía, la ••••• Idem .... Feliciano Alonso Vázquez 1. 0 5 idl"m ... 1921
Idem Castillejos, 18 Suboficial D. Ramón Alonso Burillo 3.° 29 .ocbre •• 1921
Idem Hús. Princesa, lQ •• ~ ••• Sargento. Francisco Martín Ríaza ••••• .--... 1. 0 1 agosto. 1921
Mem Caz- Viliarrobledo, 23 .. Idem ••.• Wenceslao de Vera González'... 2.° 1 enero .. 1922
Idem Alfonso XIII, 24 •....•• ídem •••. Francisco Barriocanal Rueda.... l. o 16febro. 192.2
ldem VitOrill, 28. •••••••••• Idem.... D. Arsenio Garda Ferreri • • • • • • I • o 1 s"pbre. 192 r
Idem Cabo •... Nicasío Villaescusa Cruz........ l. o 16 febro •• 1921
Escolta ReaL " Suboficial D. Teodoro Delgado Izquierdo.. 4 -", 3 d,ícbre. 1921
Dep. Recría y Doma 4.a ZOna
pecuaria •••••••••••••••• Sargento. Manuel Martínez Martínez ••• .- •.
Idem. • • • • • • . • • • •• ••••• •• [dem.... NIcolás CÓrdoba García •••.••••
Idem••.•••••.••.•. , .•••••• Idem •••• Mariano León Domínguez ••••••
ldem •••••••• ; •••••••••••••IIdem •••. Antonio Blanco González •.•••••
Idem •••••••••••••••.•••.•• Idem •••• ~afael G6mez Montilla..••••••.
Idem 7." idem Idem Antonio ~e la Poza Mata ••••••.
Idem ••••••••.•••••••••••• Idem ••••. Francisco Pil:).eda Bautista •••• •/k
ARTILLERIA
l.:r. reg. !igero Sargento. Angel Bernal Notario .
4. ldem 1d••••••••••..••••• ldem... D. Carlos Egüaras Ibáñez •••••••
8.° idem id. •• •• • • • • • • • • •• • [dem •••• Pedro Herreros Hernández •••.
Idem ~ Idem IMilagro Garcimartí •...' .Idoe~ •.,.: ••• '.,' •••••.....•• •• Idem ••. It JuUán Blanco Seco ........ •.....
9· lñem Id ••.••••••••••••••• ldem •••• Jesú~ Carazo López ••••.•••••••
H.
o
idem id ••••••••.••••••• IdeO! •••• Gaspar Arranz Monje .••••••.••
.'" ldem •••.•••••••••••••••••. Idem •••• Francisco Zamora Castrillo •••••
J2,o idem id ,1 ••••• [dem AgusUn Ortiz Puertas , .
14.0 idem id•••.••••••.•• , •• ldem •••. Santiago Morán Barrueco •.••
Reg. a caballo. ; •••••••.•••• [dem •••• Anfonio Expósito Montero... •
Idem mixto Ceuta •••••••••. ¡dem•••• Juan Marta Heraldo Morales .
3·er idem montado •••••••••• ldero •••• ¡JOSé Holgado Vicente •••••• ::::Id.e~ ••••.. ~ Idem Leon:ardo Morales Romero ~
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6.° reg. pesado Sargento. Francisco Martinez Juste ••• ' •• ,
Comandancia Barcelona".,,: •• Idem •••• Enrique Catalá Vilar ••..•..••••. \
Idem ..... ' •.••••••••••••••• ldem.... Alfonso Marcos 1\1ar11n ••••••.•.
Idem S. Sebastíán •.••••••• ldem •••• TuséJiménez Sánchez .••.••••..
Idem de Algeciras.•.••••••••.Suboficial }.Juan Moyana Becerra ..••••• ,¡
Idem , Sargento. Antonio Murillo Arroyo •..•...•
Idem deMallorca Idem Juan PujolFabd·s .
Idem •••••••••••••••••••••• ldem • , •• A"ldrés Ripoll Reus •....•.....•
Idem ••••.•.• ~•••••••• , •••• Cabo ••.• Juan Babilaui Capellá.. • • . • • •• •
Idem ••••••.••••••••.••..••• laem •••• Andlés Torrens Bt'stard ..••..••
Idem de Gran Canaria••.•• :. Suboficial D Antonio VeIázquez Quiles .,.
Idero de Tenerife••••••••••• Sar!;(ento. Joaquín Machuca Daza .••.•••••
ldem •••••••.•• , ••••.••••• ldem •.•. Cástor Mandlla Verdugv •••••••
Idem~ •.••••••••••••••••••• ldem •••• Manuel Mojeda Sáncnez ••••••.•
Iclem Idem .••• Diego Riv':ro Arjona .
Mem de Méllla • •.. .. •• Idero .... losé Herrera Sergio ••• , , ••
ldero Larache ,.:, •••••••••. Idem .• , Buenaventura Bardalba Ju.not •••
Idem. •• • • • • • • • • . • • • • • • • • •• ldem.... Diego Nlcolás Pinar.••• '.•.•••••
INGENIEROS
2.° reg. Zapo Iliaadores ••••• Sargento Manuel Ro~áhMontero .•••••••
Idem oo ' Mus. 2.a .. José Villanueva García \
1.0 de Ferrocarriles ," Suboficial D. Pascual Laguna Peiré ..
Idero Sórgento. Luis Tauroní Parad'!: " ••.••••••
Idem • •• • • • • •• • • • •• . • •• . • Idem ••• Casimiro Honzález Calatrava•.•.
Idero •••••••••.•••••••••••• Idem •••• José Almiñana Mirot •••••.•••••
Idero •••••••••• ~ •••••• , • • •• :dem •••• Luis Hernández Ruiz •••••••.•••
Idem. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •. laem.·.. Fran.cisco Ortega Rod.ríguez ••••
Idem •••••• , ••••••••••••••. fdem •••• '\>Iiguel Escudero Marselia ••••.•
Idem •••••••• , •• • • • • • • . • • •• Idem •••. Luis Dorado Rlos .•••••.•••••.
ldem. •••••••••••••••••••• !dem •••• José Virlal Bañó ••••••••.•••••.
Idero Cabo •••• Pedro Zamora Morata .
ldem •••••••••••••••••••••• Idero .••• felesfora B~s Calabuig••••.•••
Idem ••••••••.•••.••••. ,. Idem•.•• Arnadeo Martínez N.lanjo .••.•.
Centro Electrotécnico ••.••• Sargento. Antodo Jurado Martinez •• , ••••
Com." de Melilla........... ldero •••• Eugenio Reguera Reguera .•• ,
'1:'









----. »...... ~~ .....~-""" _ .......... "'--
1 .
l. o 1 tebro •. 19 17:
2. o .1 Idero•• 1922'
2. (; 22 enero •• 19221
2. 0 15 Idem ••• ::::i2." 1l; julio ...
1.o lq idem ••• Ig21
2·. e 7 marzo . 19 19
1L " 27 dicbre • 1921l. o 10 <'nero •• 19 22
2,.0 15 idem ••. 19221
l. () 1 nobre •• 19·H
l.o 7 dlcbre 192
l.o 4 marzo •• 19 12
2. o 2<) enero •• 19,22
2. o 20 idem ••. 192 ,
z.o 29 idem ••• 192 <
2. 0 2,. idem... 192 .'
l.o 1 sepbre•• 1921
l. o 1 marzo •. 192;
l.o 30 enero' •• 192 •
1.. o J dicbre . 1921
1.o 1 octubre. 191~ Rectificación.
2. 0 1 ldem.•• Igzr
2,0 5 sepbre. 192
l. o 10 julio ••• 19z
l.o 10 ldtro ... 192
! • o J ag.>sto" 19i1
I. o 3 sepb~e. 19;1'
l. o 6 diebre 192C
I. o 26 octubre. 19;1'
2. 0 20 nobre ., 1921 J!,.:
.1. o 1 marzo. 19 2<
l.o 9 agosto. i91' .
I. o 29 nobre •. 1921
1. o 13 julio.... 19 3
I. o 28 nobre .• 192
2.° 22 agosto. 1921
NOMBRESEmpleos
INTENDENCIA
s:a Comandancia ••••••••••• Suboficial D.Sixto Miguel Ortega Ramajo.. 2. 0
Com.'" Melilla •••••.•••••••. Sargento. Eloy Gullón Martinez • • • • • • • • • • 1.0
1 agosto. 192 ¡
1 ídem••. 19 2
SANIDAD MILITAR
1 nobre .. 1921
I enero.. 1922
3.- C:0mlUl4l.!lucia ..•••••••••• Sargento. Eleuterio Prades Estelles ••••.. l. o
REAL CUERPO DE GUARDIÁS
ALABARDEROS
Tambor.. Luis Martin Cano .' •• .-: 13.(,
______--L~_.!----------.!-¡.--l~_---!-~-:--:::---'-
Madrid 3l de Ollero de 192Z• CnmvA
SUMINISTROS
• Excmo<. ar:: VistM las instancias promovidas por los
alcaldes d@ lQS Ayuntamientos que en la siguiente re-
láci6n se detallan, en~ súpliea de dispensa de exceso jle
pl&2;o para presentar ':¡ liquidación recibos de suminis-
• os hechos a fuerzas del Ejército y Guardia Civil en
}Qa ejercicios que en 18, citada rela;ci6n se expresan,el
:Rey (q. D. g.) hll tenido a'bien acceder a lo solicitado; \
llebiendo practkane las oportunas reclamaciones en adi·
• onales a los ejercicios a que corresponden los sumi-
JÚ8trOli, 1M~ .es~uél!l de liquidadas de ooufQnn1-
dad deberán ser satisfechas coma ateneiláa preferente,
por' ser de las que con tal carlicter enumera la vigente
ley de prnsupuestos en su artfcul<> 3.0 , apartado le·
trae).' '..
De real orden lo. ,digo a .V. E. para la ,eoooeJmlentO
y demáis' efectos. Dios ·guarde a V. E. .rnuehos años•
Madrid 9 de febrero de 1922.
$nmVA
Sefiores Capitanes generales de la prkura.,~•
tereera, cuarta J ,¡exta regione.s.
11 de febrero de 1922 41~
Relaci6n CflW se cita. .
Ayuntamientos EjercIcios Suministros
. G d") lNovirmbre a marzo.Ejér~i~o y Guardia
Motnl ( rana •. ,. 1920-21 ••••••••• \ ClVll.
Godelleta (Pa'encia)[Enero 11).19 •• •••••• ¡Guardia Civil.
Oyálzun (Guipúz- Marzo y Jumo 1920-iEjército.
co,) \ 1\!2J \ '. .
Llausá (Gerona) ...• Il'vt~~zo 1Q20-21 •••. 1Guardia C:VIl.
Puebla de M .1ltal-.Dlcl<mbre a marzolIdem
bán (Toledo) ..• \ 19:0·21. \ .. : .
Talavera de la Rtina¡Enero a marzo 1920-( EJer~l~o y Guardia
(Idem) ¡ • í 1\)21 \ Clvl!.
Borox (Idem) •••••. Septiembre a enero .. .
11)20-21 •••••• •• Guardia ClVl!.
Cedillo (ldem) ••••. Octubre y noviem-
bre 1919-20 ..... Ejército.
Madrid 9 de febréro de 1922.-Cierva.
Sermo. Sr.: En la relación de los Ayuntamientos a
quienes se concedió dispensa' de exceso de plazo para
presentar a liguid.ación re.cibo~ de. s~minist:os hechos a
. fuerzas del EJérCIto y Guardia CIvIl, publIcada a con-
tinuación de la real orden fecha Sde junio último
(D. O. núm. 124), figura el Ayuntamiento de Almuñécar
·(Granada) por los meses de octubre y noviembre de
1920; y comprobado que hubo error al' consignar estos
meses y ejercicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la citada relación quede rectificada en el
sentido de que la dispensa concedida a dicho Ayunta-
miento corresponde a los meses de septiembre, actu-
bre y noviembre del ejercicio 1919-20.
De real ordeJ;1 lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.A. R. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1922. ,
JUAN DE LA. CmRV.l
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En la .relación de los Ayuntamient9S a
·quienes, se concedió dispensa de exceso de plazo para
presentar a liquidación recibos de suministros hechos a
fuerzas del Ejército y Guardia Civil, publicada a con_O
tinuación de ]a real orden fecha 9 de mayo último
(D. O. núm. 103), figura el Ayuntamiento de Cedilla
(Cáceres) por los meses de noviembre y diciembre de
192D-21; y comprobado que hubo error al consignar
>este ejercicio, el Rey (q. D. g.) se ha servi,do disponer
que la citada relación quede rectificada en el sentido
de que el ejercicio a que corresponde la dispensa con-.
-cedida a dicho Ayuntamiento es el de 1919-20. -
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V..E. muchos años;
Madrid 9 de :febrero de 1922.
Señor Capitán general de la séptima región.
DISPOSICIONES
4e la Snbseeretnría y Secciones de e.~te lIinisterio
y die las DepmRIenciascentrales.
Seccl6n de [ubuUerla
DESTINOS'
Cir.oular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido dispon~r que loo jefes de los cuerpos, cen..
Ú'OB y depe.ndenClas del Arma de Caballeria en que
,
sirva algún trompeta que desee pasar destinado al re-
gimiento Cazadores de Alcántara, 14.? de dicha Arma.
lo pongan en conocimiento de esta. Sección.
Dios guarde a V... muchos años. Ma.d:r:id 9 de febre-
ro de 1922.




Circular. El Excmo. Señor Ministro de 'la Guerra se
ha servido disponer que el cabo y artilleros segundos
que figuran en la siguiente relación, que prindpia con
Antonio Adsuar Molina y termina con Antonio Orcajo
Pérez, pasen destinados a la Comisión Central de Re-
monta de ArtilJeria; debiendo incorporarse a la lOitada
Comisión antes del dia 20 del actual y causar el alta
y baja correspondiente en la próxima revista de comi-
sario. -
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 9 de febre-
ro de 1922.




Relací61r. CflW se cita.
Cabo
Antonio Adsuar Malina, del octavo regi~K de Arti-
llería ligera. ' -
Artilleros segundos
Raimundo Serrano Cristina, del primer regimiento de
Artil1ería ligera. .
Jesús Vázquez Rodríguez, del séptimo regimiento de
Artilleria ligera.
Vicente Pérez Sanz, del noveno regimient. de Artillería'
ligera.
Francisco Castillo Toledo, del octavo regimieato de Ar-
tillería ligera.
Frimcisco Gallego Cáceres, del 12.0 re~to de Arti~
11ería ligera. ." ..
Fabián Buendia,del 14.0 r:egimiento de Artillería ligera.
José María Ramón Tonce, del mismo.
Andrés Mateos Laborde, del mismo. ,
Ignacio Gaxcia, derséptimo regimiento de ArVillería pe-
sada. .
Dionisio Molinero Marina, del mismo.
Eusebio Carreira. del' mismo..
Angel Ant6n Mártin. del 14.0 regimienw Ce Artillería
pesada.
Antonio Orcajo Pérez, .del mismo.
Madrid 9 qe febrero de 1922.-Pé:rez.
El Excmo. Señor Ministro de la Gllerra.!le ha ser-
vido disponer que 'los jefes del regimientG de Artillería
acaballo y séptimo regimiento dé'" Artil1erfa 'igera, de
signen· un cabo para cubrir las dos vacantes de diché
empleo que existen en la Comisión Central ele Remon-
ta; debiendo dichos cabos -incorporarse a la citada Co-
misión antes.del día 20 del actual y caUsar el alta JI
baja corre¡spondierite en la próxima revista de ·comi-
sario. . ,
Dios gUarde.a V... muchós años. . Madrid .9 ~e febre-
ro de 1922. <




Excmos. Señores Capitanes generl:!"les de la primera JI
.cuarta· regiones e Interventor CIvil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
11 de febrero de 1922 D. O. nr1m. 34
SectlÓII de Instrucción, Reclutamiento
, Cuerpos diversos
LICENCIA$
En vista de 1. iínstancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Eduardo Garcfa Hernández, y del cer-
tificado faeultativQ que acompaña, de orden del exce-
lentísimo Señer Ministro de la Guerra se le concede
el pase al psdodEl d,.e: observaci6n por enfermo durante
un año, 'Con residencia en esta Corte, conforme @ter-
mina la real ord,en <Circular ,de 29 de diciembre de 188fí.
(C. L. núm. 504). , ~
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 9,de febre': '1
ro de 1922. ~ , ,
El; de de la SecclOn,
Narciso jlménez
Señor Dixector d~ la Academia de Infantería.
,



















'01 1~ s a Fecha Premio
-" o I D ló mensual de¡g ~ §" en que emp eza 1 urac n constancia
n ~ Po el nuevo del compromiso que lesiFg.; co,,!promiso corresponde
Eíirbri
ri! DíaIMes IAft°l AñosIMesesl Días PesetasICts. DíaIMes IAfio \
-11---------- -11----
. 1 enero i92¡' .' 1 I 27 50 1 enero... 1922~Ch~~.t~i~u~~~I~6l~
. . ... edad reglamen--
." . taria.
1 idem ... 192 4 • • 27 50 8' 1 !dem ... 1922,
1 Idem ó .. 1922 4 • • 27 50 1 Idem •., 1922
1 idem ... 192
1
2 4 • • 27 50 1 Idem 1922
1 idem, .. 192 4 • • 27 50 1 idem 1922.
1 idem ... 192 2 • • 27 50 1 idem ." 1922
19 dicbre.. 1921 4 • • 20 00 1 jdem 1922
30 Idem .. , 1921 4 • • 20 00 1 idem 1922
• 1 enero •• 1922 4 • • 20 '00 1 idem... 1922 R e enganchados.
2 idem 192~1 4 • • 29 00 1 febrero. 1922 . .
5Idem 192~ 4 • • 20 00 lldem 1922
11 idem 1922
ID
4 • • 20 00 1 Idem 1922
15 Idem ••• 1922 4 • • 20 00 1 idem ••• 1922
15 idem ... 192 . 4 • • 20 00 1 idem 1922
22 idem..•• 192~ 4 • ! 20 00 1 idem 1922
1 febrero. 1922 4 • • 20 00 1 Idem 1922
27 octubre. 1921 4 • • 20 00 1 nobre... 1921¡~ nobre.•• 1921 4 • • 20 00 1 idem ... 1921 Cumplieron ¡t.
10 !·mero.... 1922 4 • • 20 00 1 !ebrero. 1922 años de servi*.
16 Idem... 192j 4 • • ' 20 00 1 Idem... 1922 cios en filas21 idem ••• 1922 4 • • 20 00 1 Idem ... 1922 •
1 febrero. 192 4 • • 20 00 1 idem ••• 1922
15 dlcbre.. 1921 .Indefinido......... 60 00 1 enero... 192Jt~ntlBl1aci6n.
9. O. nlim. 34





-arce10na. Otro ••••. Benito Castejón Balsalobre •.
-m.•••• Otro •.... Enrique Cid Montesinos•••••
•n Otro 2.° .. Pedro Rodríguez ·\mo.. ' .
;m Otro Domingo Poliá Sanz ; .
~m Cabo José Vidal Graso.t ;: .
'ona " Guard. 2: Dionlsio Alvarez Santiago .•.
:elona. Cabo...•. Manuel CarceUer Querol ••••
ona •. Guard. 2.°. Juan Pérez Enrich.•••••••..•
'1..... Otro ..... Joaquín Pruñonosa Marzal .
~Iona. Otro...... Pablo Miró Piña .
. na •. Otro 1.".. José Forch Bujia .
, -lona. Cabo..... Manuel Lcón Pasani ••.•••••.
- ..... Guard. 2.· Santos Aldea Candelot ......
...1.. • •• Otro •• ,.. Manuel Vázquez de la F~ente.
ídem ..... Otro Salvador Montesinos ChIva ..
Gerona •• Otro Santiago Gonzalo Rafat......
Idem..... Otro Bartolomé Sucino Monserrat.
Barcelona. Otro ••••. Agustín Isidro Figneroa.•••••
Idem .... Otro...... Máximo Jnárez Maestre .....
Idem: •••.. ltro ••••• Tomás Peña'de la Cruz.•..••
Id.em..... Otro ..... Lamberto Gáñez Gisnero ....
Sargento acogido al R. D.
de 26 de noviembre 1903




.'\ ..,IF'1e:CCIÓN :R::7~A~B ~:NS~:N::AetalA
lrRelación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo' en que se 'les
. clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresoonde, con arreglo a lo preceptuado en real





2.° 1 marzo•• 1922
2: 24 en"ro .. 1922
'l.: 1 febrero. 1922
4.° 1 nobre •• 1921
'l.: 6 febrero. 1922
2," 1 idem ... ]922
'l.:
60 ~¡ 1 !labre .. '''~27 6 febrero. 192227 50 1 idem ... 19227 50 1 abril ... 1920 Porreunir16a1105,
de servicio. •27 50 1 febrero, 192 •
27 50 1 idem ... 1922 ;
\ Ha solicitado ma*
yor premio de27 50 1 marzo .. 19221 cónstancia por
reunir 16 años de·
servicios.27 50 1 abril ... 1920 \Porreunirl6afioS
de servicios.20 00 2 febrero. 192220 00 27 idem ••• 192220 00 4 idem .... 192220 00 25 ídem ... 192220 00 1 idem ... 1922
20 Oll 1 marzo.• 1922
¡Ha solicitado-
io premio de cons·'
,::1
1 febrero. 1922 tanciaporreunlr
6 años de servi~
cios.20 5 idem .. , 19221
20 0°1 '''~ ••• 'W
1
20 00 1 idem." 1922












i febrero. 1922 4
27 idem O" 1922 4
4Idem ... 1922 4
25 idem .. , 1922 4
1 idem ... 1922 4
4 ¡dem ... 1922 4
1 idem... 1922 4
5 ¡dem, .. 1922 4
1 idem ... ln2 45 enero .• 19';2 4
1 febrero 1922 4
12 enerQ " 1922 4
9 ideuL•• • 1922 4
4 febrero 19n 4
17 i61em .. •,1922 4














¡Sargento.. Alejandro Domínguez Gon.Huelva... zález ..
Cabo José García Esteban ..
~Otro Salvador Salmerón Cortés .~villa '" Otro José Miró Botejara ..Guard. l." Francísco Olivero Morillo .
\ Otro 2.".. Cosme Platero Rodríguez .
Huelva .• -¡otro" Audrés Roüríguez Gómez ..
Sevilla ... ¡Oiro Juan Fernández Maldonado ..
{
Cabo ••••. Teodoro Alvarez Rodríguez ..
Huelva Olro D. José Burgos Sánchez Martin
... Otro BIas llarrado Santos .
Otro José Rlliz Liñán .... , ..
Sevilla. ¡Otro Manuel Aguera Ben~ano ..
... Otro Antonio Mestre González .
Huel:a••• \GUard. 2.°. F'austino Morera Oliva. , ••••
tOtro. ó'" Juan Escudero Orihllela .
(Gtro R,al"el Gonzáíez Díaz ., .1Otro FrancíECO García Mesa ..
Sevilla ... \Otro Leandro Rovira López .. : ..
rOtro , PrauclCco Navarro González.
Otro ••••. Pedro Romero Vázquez.. ••.¡Otro ..... José Navalro Abad ...... : ...Caballería Otro ..••. José Delgado Mendoza•••.•.
Otro ..... José Ballesteros Alldo •••• ' ..
Madrid 19 de enero de 19:12.-Zubia.
"
Balance de caja correspondiente al tercer cuatrimestre de 1921
11 de febrero de 1922 j), o. >llÍm. 34
,--------------~--,-_...._--'- ..-~'-- ..--_.._..,,-_...,----"---
COLEGlp DE HUÉRFANOS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN'
482
.
DEBE I Pésetll4l Cént$. HABER Pesetas Cénts.
---
--
Existencia en 1.0 de septiembre •••• 38.858 46 Vestuario ... lI":' 1'." 1/ ~'..... " ~ ...... 1/ ..... 1/ ...... " .. 5.961 SS
Víveres. 1/ 1/ ...... " •• a •• '." 1/ .. 1/ ...... 1/ ....... 1/"" 1/" .. 15·248 :ZS
Donativos~ .. 1/ '" Ir" ~.,. 1/ ... 1/ 1/" 1/" ~ 1/" 1/ 1/" 1/" 1/ 1/. 2.002 5° J Gastos generales ..................... , 14 146 =~72
-Compañias Brigada Obrera y Topográfica. ,1.200 40 Pensiones'. 1/ 1/ .... " .. 1/ 1/ .... 1/ ...... 1/ ~ 1/ 1/ ~ .. 1/ 1/ ...... 1/ 16·734 20
I!" Com." de Tropas de Sanidad Miiítar.• 720 00 Personal civil ••••••.••.•. .... --.......... .(,987 99
3,.& ídem id. • .,. 1/ ., ... '" .. 1/ " 1/ .... 1/ .... " 1/ ,,1/ 1/ 1/ .. 1/ " 197 90 Pagas a Sres. Jefes y oficiales. ' •••••...• 3 1"908 30
Compañía de Sanidad Militar de Larache. 499 S° Metálico '''. 1/ 1/ .. 1/ .... ,. I/"~ " 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ " 1/ 1/ 1/ .. 1/ .. " 1/ \1; .. 1/ 45·351 73
Idero id. de Menorca .••• ,; .............. 163 10
ídem id. de Melilla•••••••• ~ ........... 792 80 ,
Oran Canaria." ..... :.""""." .. "."" ......... ,, 150 00 í
Tenerife ............... '." """ ............ :1 • " ... " 270 30 !lntendéncia M'litar...................." 67. lis 63
Cuotas individuales. ........... "." .... ~ " .. 20.0°5 5° '>











D'()NA T I V,O S
Entregado por el coronel D. Luis León como donativo de un señor que desea ocultar su nombre, 1.800 pesetas; del
teniente coronel de Estado Mayor D. Juan Gautier Atienza, 37.50 pesetas; del señor Barón de Torroolle, IZO pesetas; del
Casino Militar de Sevilla, 45 pesetas. '
MADRID.-TAI.LER'ES DEL DEPOSl'l'O DIt LA GuI!JlUú,'
Nota. 10 titulos de la Deuda al4 por 100 interior de 5.000 pesetas cada uno, depositado en el Baneo de España
.además de la cantidad existente en Caja.
V.O B.o .
Xl Auditor Generll.l, l'tellidente MCidental'
Enrique de Alcocer~
Madrid 1.° de enero de 19.:t2.
El Auditor de Brigada. Jefe del })e\&ll.·
Rafael Pérez y Pérez.
7'
